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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Do aCllerd o con Mi Oonsejo <10 :Vlinist,rol:l,
Vengo en '1I1toriza,r al !lIinist ro elp Ir. <rnerra, ]nra
IIU() presente ú. las (}orl<,'" el pro)"eet(} de lny fijando
1:1 fuerza (le] l~júrcii,() p;)rmalll'nte dnra.nte d 1'0-
rriem1,o afio.
Dado en l'alacio (L v,-intisid,¡, dI' m:,yo d\' lIlil no-
vccientos 0:11,orcc.
ALFONSO
El Ministro de 111 Guerra,
RAMON ECHAOÜE
l~Xl'ü¡';ICION
A las üortes: En cumplimiento de lo preceptuado
(m 01 arto 88 de l:t Constitución de la lVIOlw.rquía,
~e ha redactado el adj unto proyecto de ley de fncr-
zas del Ejército perm¡Lllcnte durante el afio adna.l.
Por causas de touos conocidas, no tan sólo no fuó
posible en la, :Lntorior legisln,tura la, a,proba,cióll del
proyecto de presupuesto para el corriente año, sino
que queJó también sin vot:1r el, proyecto de ley de
fuerzas pan1 ol antua.l. Oomo consccucncia de ello,
al final del últim.o ej'Creicio económico tuvo el Go-
hierno necesida.d de dictn,r un rea.l decreto fij:1Jldo
para el año ;¡,ctltIlJ el presnpuesto corrr..sponc1ielltc
al anterior.
Durante el indicado ~111n de 191il lag ¡~tcncione"
do nnestra zona de protectorado en el Nortc de 1\1a-
rruecos hicieron precisa 1;1 cre}1Ción de h Üoman-
.Iancia. genera.l de _L:Lra.dw y l;L reorganización de
b de ('Al uta, <LulJlentanclo d dedivo (le l:~ glwTnieióll
permanente de psta última"
Dichas mo:üfi(::l!'ione~ nrgúni,'u3 han d:1'10 lngar
:í, que la. f\le~rj\a e'IlIlHi<1(,racll). adllil,lmentc como per-
ln:tncnte se" lla.st:lIltn llla'Y'llr del 1:1, q 11;!. fig'III_~l- eonlo
ral en. el vigellte prl'sllll1lcFlto,
(10Jtf;ti1,(1Í<1¡¡.<; ('ll reeioutl' fcella, ht.<; ()ortpfí, nl (io-
I.¡erno dI' ¡.;. ilL Hn :l,pl'I~HIIl';1 Ú dn.¡· eumplinticnf,o
al ,'cforiílo PWI'I1},tll (~(tJl"Lit.I1l'illn:l-l. e~()n 1:), pr0senta-
,'-iún del citauo proyectil cln ley, en nI l\il1d, K0gím
práct;iea estal)le'dc1~1 eH n.ntcr.ioreH años, (1 la, VI1Z
que 8Ó fi:ia. la' J'lCrza, p'Jrmanentc qnc ha, ele regir
durante el actual. se concede al Gobierno la f:1Cul-
tad de aumentar -esta fuer7.a durante el tiempo que
considere necesaria, expidiendo en cambio licencias
temporales é ilimita.e1a.s á la tropa en determinadas
épocas del año, con objeto de que los g:l.stGB por e8t<'
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concepto. no excedan en ningún c:¡so de l~ canti-
eludes consignadas en el vigellte preSlIpuestO y de los
créditos supletorios que como ampliación del mismo
se l'ouccdieron {1 causa de los indicallos '1umentos.
Para d <lehiclo conocimienlo dl'i Pa.rlamento SI'
haec Jlrc'~()ni;e qne la.;; llel'esi,1:.l..des ele nuestras pla-
Z:lS do AfrÍl':1 ol,lü~~1r()n {, antieipar l~L iJH'orpOracitJll
<ld últ:imn reelllplazn Ú. filas. ú (in de ovit:tl' (}tI('
.oOillCidiol'a dicha. concentración "on el puse :1 re-
serva :1Ctiva. del rel'm)Jl:lj\() de l!JlO y, en l'(Insc"ul\ncia,
(l11l> resultara, mermada la. hll:ll'1liei{m ,11' las mi;;-
lllU$; del propio modo, Ú, ca.ll~a (le las nircllnflt;:¡,ll-
nías actuales, ()Xistr;lltes en nllcst:ra, Z(llIa, !le oeuJ>a-
ción. 111.1 ltahiclo nN:esi,mll de onvÍlLr (¡, di!.'!lo tP.rritnrio
cont,ingent eH ele fUU1'llQS expedíciol1<Lrias. h:1lJknclo e'Oll-
sl1midu dI' JllÚ.~, por UIJ.<¿ y oira (';L!lsn, un eroGirl0
número de h:.Lbcms en re1:1Oió:1 (lOn los a.ercdii,1.lloK
en. presnpul'-stO.
l~n HU eou;;ocll('lwia, el Ministro quC! subseribl'.
de acuerdo con el Oonsejo de -~nnistros, y previa-
mente <1utoriz:l<10 pl)r S. l\I., tic~lJ.e lit honra de R()-
meter (1 1:1 deliberaci611 d<' las Cnrh's e,1 ¡:;iguien.te
proyecto de ley.
J\fac1rid 28 de mayo de l!IJ.l.
El MInistro de 1.. Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
PUOYECTO DE LEY
Artículo l.Q Se fij;¡~ ell 123.773 homlJrc" la. fUt"rz:L
elel ejército permanente durante el con~Ífmte año
do 1914. sin contar en ell:L los individuos del cuer-
po de Inválidos y la Penitenciaría militar de Ma-
hón.
J:1rt. 2. Q Se' autoriz<L a.l Ministro de la Guerra-
para elevar temporalmente dicha cifra, si lo con-
sidera necesario, dando en otros m3ses elel arlo la.>.;
licencias precisas, para. que los ga.stos no excedan
en ningún caso, de los eréditos consignados en el
vigente presupuesto, ampliado con los que se con-
cedieron con motivo de la. creación de la Com:lndan-
(,i:L general de Lar:whe y (le la. rporganizacióD de
1:1 de Centa.
I]vfadriel 28 dI' mayo (Jl' 1914.
Jn .\lInIRtro de 111 Gllerra,
RAMÓN ECHAOÜf..
,* * *
Con arreglo (1 J? que determina el apa.rtado segun-
do del artículo l\lncuenta y cineo dr. la ley de Ad-
ministración y Contabilidad. de 111 Hacienda públi-
ca, y á lo pmvenido en la ley de catorce de fe-
brero de mil novecientos siete y disposiciones comple-
menta,rias de la misma, de conformidad con el dic-
614 ;¡U dl~ umyo de Hll·!. D. O. núm. 118
t~.ilIIlen emitido por el Consejo de Estado. [t pro-
puestn. del Minist.ro de In. Guerra. v dn amlúrclo
con el Consejo de 1finist.ros, "
Vengo en autorizar á ht Fábrica Xacional de To-
ledo para qUl.', ajustándose al proyecto de contrato
que ha formulado, aüquiera de la, Sociedad Indus-
trial. AsturiaIk1, «Santa Bárb:1ra'" de Lugones, ciento
cincuenta. mil kilogramos de latón en bandas ~a.ra
cartucllerÍ3. l\Iauser. al precio de t-reRcicnt.a,'3 trelllm
pcseta.'l los cien kilogrdJllos, satisfa.ciénrlof'e el im-
porte de la referida :tdquisición, ascendente á cuatro-
cientas noventa y cinco jIllil peseta-s, con cargo á
los fondos consignados á la cita,da. Fábrica en el
vi~ente Plan de Labores del :Material de Artillería..
Dado en Palacio á veintiocho de mayo de mil
novecientos catorce.
ALFO:NSO
FJ :Mlnistro de la Guerra ..
RAMÓN ECHAOÜE.
REALES ORDENES
SubsecretarIo
BAJAD
Excmo. Sr.: Según p:uticipa á este ~1illistcrio el
Uapitiln general de la oct:LV:t región, falleció el día
18 del corriente mes, en lrt Uorufia, ül General de
brigada do la. secl1Íón de reserva del Est:t<1o l\f:tyor
General <lEil Ej6reito, D. 'Abelttrdo Arce B:mJ•
De real orden lo <ligo á V. E. prtra su conocimien-
to y "fines consiguientes. Dios gU:LTtle á Y. E. mue!tos
años. Madrid 29 de mayo <le 191.1.
ECHAOÜE
Señor Presidnntl' del Oon¡;<'jo ¡-O;upnmlO de ({uerra
y Marina.
Señor Intcrvcntor genera.l dc Gllerl""J,.
•••
SeccIón de Infanfer(a
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el
padrc del soldado del regimiento lnfa.nt<'ría. de Ma.-
llorca. núm. 13, Juan Morera Cer.vclló, en Sílplica. dc
que se destine á su cit·ado hijo {L cuntilllmr sus servi-
cios á un cuerpo de la Peninsula, fundando su pe-
tición en lo que dispone la. re,11 orden circular de
22 de octubre de 1U1:¿ (D. O. núm. 211), por haberle
correspondido cubrir la baja. del recluta, Francisco
Aliart Escolíl, /lue faltó á 00neentra.ción en el mes
de enero último, el Rey (c¡. ]). g.), teniendo en cuen-
m lo que determina la real disposición de referencia.,
ha tenido {L bien disponer que el mencionado sol-
dado sea uestill(tc1o al regimiento Int"nterí,L de Ver-
gara núm. 1>7, verificándose el alta y baj;L eorrespon-
diente en 1:1 revista. lle eomi:-;a.rio <11'1 próximo mes
~j~~ .
Do real oruen lo iligo {t V. l'1 pllm su cononimicm-
to y demás efeotofl. DioR gll[Ll'<10 (L V. }). rnlwhos
años. Ma,c'lricl 2\1 elo m:LYo <le' 191-1.
ECliAOÜE
Señores Oapitanes generales <le la tereem, y omutlL
regiones, Alto Oomisario de España. en Marruecos
y Comandante general de Oellm.
Señor Interventor general de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que el alcalde dI'
Priego (Cnenca) cursó tí. est<' .JIimsterio en '1'1 de
abril próximo pasado, promovitl:L por el vecino de
dicha población Venancio Añonuevo, en súplicn. de
que "e dest,ine á continuar su;; servicios á un cuerpo
de la Península, ú. su hijo Pedro .Añonuevo Riva-
gorda, soldado del regimiento 11lfn.llterÍ:1 ele Vad RáB
núm. 50, por tener otro hijo lhtmado J ulián sir-
dendo en el regimiento Infantería de Oovadonga,
núm. 40, en el territorio de Larache, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta ro dispuesto en
el caso segundo de la real orden circuhr de 10
de enero último (D. O. núm. 8), ha. tenido á bien
disponer que el citado soldado sea destinado al regi-
miento Infantería de Asturias núm 31. verificándose
el alt.a y baja. correspondiente en la. revista de comi-
sa.rio del próximo mes de junio; debiendo tener 'pre-
sente el jefe del citado regimiento Infantería de
Cova.donga núm. JO, (Iue debe lla.r cuenta á este
:i\Iinisterio de la baja en el mismo del soldado .Ju-
lián Afíonuevo JUvagorda., cua.ndo sllCed.a, cua.lquiera.
que sea el motiYO, por si se considerase pertinente
destina.r á aquél nuevamente al cuerpo de /lU proce-
dencia, si est.uviese :Lún en Afrien y no 1e hubiese
corr~spondido ser lieencÍa.do.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y uelllús efectos. Dios guarde [t V. E. muchos
a.ños. ~radrid 29 do mayo de 1914.
ECHAGÜE
l-'eñor<,,, Alto Oomisario un ]<;Sp:t!í:L en l1arruecos,
C'Lpitá.ll general de la primrm r(~g-i6n y Oomandante
general de Lar:whe.
Señor Intof'1'\"c>ntor gnneral (le (hwlTiI.
* * *
Ex<:mo. i:lr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer qne los comandantes de Infantería D. José
.I\1oscardó é Itnarte, excedente en esta re¡;ión, y don
Francisco Pujol Rubaldo, del ba.tallón Oa.zadores de
Barbastro núm. 1, cambien, respectivamente. de des-
tino, con arreglo á lo que preneptúa el artículo 11
do la rea.! orden de 28 de :1.bril último (D. O. nli-
mero 91).
De real orden lo digo (t V. El. para su conocimien-
to y dem:ts efectos. Dios g-mudc á V. JI. muchos
años. Madrid 29 do IJk1,Yo ele 191-1·.
ECliAGÜE
SerlOr Capitán general de la primera región.
Señores Oomandante general de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
* * *
l~erno. Sr.: ]<¡l Rey (q. D. g:) se ha servido
disponer que los segundos tenientes del regimiento
Infantería de León núm. 38, D. :Miguel Zabalza
de la Fuente y D. Eugenio Garuti Sánehez, des-
tinados al cuadro para. eventualidades del servicio
en Melilla por real orden de 2G del actual (D. O. nú-
mero 115), causen nuevamente a.lt:1 en el expre-
sado regimiento de Le6n núm. 38, con destino al
primer batallón cxpe¿¡iciollrtrio en Ceum.
De real orden lo <ligo (1 V. l~. para su conocimien-
to ydemtLs efectos. DiOR g-urtl'cle á. V. E. mucho.~
afios. 'Madrid 20 de JI1'Lyn c(c) HJJ.l.
ECNAGÜE
Sefíor Capitán geneml de [;t primera región.
&ñores Alto Oomisario' de España en Marruecos,
Oomandante general de .Melilla é Interventor ge-
neral de Guerra.
'" * *
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:MATRIMONIOS PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: "\.ccediendo á lo solicitado por el
comandante de Infantería. D. .Tos':! Buisen 8uá.rez,
en situación de excedente en la, primera región,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. informado por
ese Consejo Supremo en 2·j del mes actmtl, se ha
serVIdo concederle licencia p::¡ra contraer matrimonio
con D." :Manuela de ,lldecoa ::\lorale8.
De real orden lo (ligo á V. E. paTa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos
años. :Madrid 29 de mayo de 1HH. .
ECHAOÜE
'Señor Presidente del Oonsejo :':iupremo de Gnerra
y 1IIarina.
Seiior Capitán general de la primera l'e;rióll.
Excmo. :':ir.: ]~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceJer las pensiones que se detallan por acumu-
la.ción de cruces rojas que poseen, al personal de
tropn. comprendido en la siguiente relación, que em-
pieza. con EmiliL) Castro 1'6re7. y termina con Fran-
cisco Serrano Trujillo, por l1alhrse comprendidos en
el arto ·19 del reglamento ele la Orden del :Mérito Mi-
lita.r, aprobado por rp-<l1 orden de 30 de dicicmbre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo di.go á V. El para. su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios gua.rde' á Y. E. much08
año". .~Jadrid 28 de mayo de 19H.
ECHAOÜE
SeflOres Capit.anes genera.1c:s de.la primera: tercera.
cuarta, y och1\'a. regiones y 'Comandante gcue!<¡} de
'Melilla:
Señal' Jnten'C'I\tor gellcra.l de Guerra.
Relación qae Si' cita
R..glone' Ó
Comall"anclas
generales
Regimientos Ó batallone~ CIAses NOMBREA
Crnces
(Ine
posecn
Ptm.lón
que se les aBigna
Melilla ...•..... Eón. Caz. TaJavera, IS Músico de 2." Fn:ncisco Serrano TI:"jilIo .
-' ." " .. Idem :\lal1orc1I. 13. .. . ..
4." •........•.. Bón. Caz. Alfonso XII, 15.
8." Rcg. Zaragoza, 12 •.•• '"
1 ~ a ••••.•.••. Reg. Yad Ra", S0 ..••...• Cabo de co1'- ¡
netas Emilio C':astl'O Pérez . 1
Sar~ento Juan Ant.'lin Riera , I
Otr".. . ..•. Antonio Castillo Barber;¡.. . .. . .
Cometa.. .. l\funuel Lúpcz ])alTeim 3
.1
3 S pts. meosnalefi
(1 con
2,50 ) ••
3
Madrici 2S de mayo de 1914. EOIAOÜE
••
'" .'"
ECtI."OÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Hn:¡ (n. o. núm. ZilG) y artíc\¡lo primero transito-
rio de In. ley de 15 de julio de 1912 (O. L. nÍlm. HeS),
el Rey (q. D. g.) ha teniclo á bien C'onceder el as-
censo á la categoría de brig,Lcla, por estn.r declarado
a.pto para. él, al sn.rgcnto del regimiento Dragones
de :Montesa, 10.n. de Caballería., Angel Quirant DIez,
el cual pas:irú' destinado al de Dra.gones de Num:J.ncia.,
11.° de In. misma arma, verificá,ndose su alta y baja
en la próxima revista de comisu.rio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {.\, V. E. muchos
afiaS. Madrid 29 de ma.yo de 1914.
ECtl~GÜE
cna.rta. región.
Guelll"a..
Señal' Capítú'n general de la
Señor Jnt.ervcntor general de·
J:."'x.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de primero del mes
actual, promovida por el maestro armero del regi-
miento Caw.dorcs de Tetuán 17.0 de Cab:lllcría.. don
'Ramón Marsnl Blasi, en suplica de que se le conceda
el ascenso á m<1estro a.rrncro de sccrunda clase con
la -efectividad de primero de cnero del año actual, por
ha.ber cumplido doce <LilaS de servicios en el citado
día, el Rey (e¡. n. g.) ha tenido á bien n.cceder á
lo quc solicita. el interesado, concecliéndl.13 el sueldo
:J.nu~tl dc 1.7:30 pescta.s, por Il:IIl:tr,;e comprendido en
('1 .artículo euart.o del rq~h'l.mento a.probado por rcn.l
ordcm cirelJIar de 2:1 de julio de 189~ (O.L. níl-
mero 23!í) y presupuesto vigcnte.
J)(! renl orc1üll lo digo lÍo V. E. para. su conocimien-
to y dem{LS efectos. Dios guarde {L V, E. muchos
afio!". Mailricl 29 do mayo de 1914.
Seilor Capitán general de> la. primera. re~iím.
ECIIAOÜE
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
párra.fo último de la real orden de 30 de ootubre de
... ....
ASCENSOH
Sección de Caballería
Excm,). Sr.' Vista la. instancia. que Y. E. L·nr::.ó
á cste Ministerio, promovida por el sargento del re-
gimiento' Húsares de la Princesa, 19.0 ele Cn,ballerIa,
CirÜ1co Valladolid :Mena, en súplica de que se le
conceda el n-scenso ú, l::l. ca,tegoi·ía, de brigu.dn., por
existir vacantes de dichn. duse en l::l. citada arma y
crccr reu:ne las condiciones reghmentarias; tenien-
do en cuenta que la 1'e<11 orden de 20 de octubre
de 1913 (D. O. núm. 2BG), dispone que ha.sta la
terminación del doble curso actual y exámenes ca0-
siguiontes que con arre¡slo al arto 71 del regla.mento
pa.ra. aplicación de la. ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143), aprobado por rf'..al orden de 14
de dici.embre del mismo <LllO (O. L. nÍlm. 216), de-
'ben efectuarse en fin ;de junio próximo venidero,
continuen n-scendiendo los sargentos con arreglo á
lo prevenido en el arto I. Q tl'n.nsitorio de la men-
cionada ley, y no reuniendo el recurrente la con-
dición de llevar seis aftos ele efectivos servicios en
~n empleo que para el ascenso exige este último
artícnlo, el Hey (q. D. g.) se hn. servido desestimar
In. petición del interesado, por ca.recer de derecho
á lo que solieitn..
De real orden lo digo ú. V. E. parn. su conocimien-
to y demás credos. Dios g'll1lrdc Ú. V. R muchos
:Li'íOfl. Madritl 2H dc ma.yo cln 191-1.
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61!l D. O. núm. 118
CLASIFICACIO~ES
Excmo. Dr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
declarar aptos para el asccnso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, al teniente ('oronel, comanr1n.n-
'tes y capitanes de Caballería comprendidos en la
siguiente relación, que prineipia con D. Carlos GOIl-
zález Longoria. y de la Yegt1 y termina con don
J os6 González González. por reunir las condiciones
que determina el arto G.Q del reglamento de clasi-
ficacioncs de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Mas. Madrid 28 de mayo de l!)B.
ECHAOÜE
Soñores Capitanes generales de la. primera, sqgun-
da, tercera, cuarta. sépf;ima y oct~.va. regiones, Di-
roctor general de Cría Caballar y Hcmonta ~. Co-
ma.ndante gencra.! de :\lelilla.
Relaci6n que' se cita
Teniente coronel
n. Carlos Gonzúlez Longoria y de la Yega.
Comandantes
D. Adolfo Pcrina t Torreblanca.
~ Tomiís p(~l'cz Fillot.
Capitanes
n..Joaquín ]'atiftO Mesa.
~ .Juan Pcmyra Villar.
Angel GUl'eía Gomis.
;.. Victoriano Huiz ManzaDa]'c.~.
» Armando Mundo :Mor.
) JosÁ González González.
Ya.<lrül 28 <le ma.yo de' l\)H.·-Ji'::chagii(>.
* * '"
MATRIMO:N TOS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó á este }1inisterio, promovid¡1 por el
sargento del escuadrón Ca:wilores {le :Mallorea Pe-
dro Me.squida Roselló, en súplica de que se le con-
ceda autorización para contraer matrimonio, previa.
la. constitución del depósito de 2.500 pesetas; y te-
lúendo en cuent11 que el recurrente se halla acogido
á los beneficios de In. .ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143) y no 1¡iene la edad que pam con-
traer matrimonio exige á. los de su clase el arto ().1
del reglamento para 1:1 aplicación d~ ~ieha ley, apro-
ha.da por real orden de 14 de dlClembro de 1912
(C. L. núm. 216), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, so ha servilla desestimar la petición
del interesado, por carecm de (lerecllo á lo que so-
licita.
De real orden,lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
añoll. Madrid 2R de mayo de 1914.
ECI1AOÜE
ReñOT Ca.pitán gener:ü dPo nalea.r(~s.
Señor Presidente ~lel COIlHOjO t-lupl'omo (le Guerra
y J4'a.rina·.
* • ...
n. Higoberto Uba.ch Lle6, el Rey, (q. D. g.) se ha. ~
8ervidu concederle el retiro pa.m Ihreelona.j dispo- :~
niendo que sea dado de ha.j:t. por fin del lIles actual. '
en d arma á que per1 eneco.
De real orden lo digo 'á Y. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Di()f; gnu.rde á \r. E. mucho.
aüus. ::\Iadrid 2!) elf'. Tl1a~'o do 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la, terccra región.
8eñores Prcsidente del Consejo Supremo dc Guerra
:y !'IIal'illli. Capitán general do la cuart;1 región'
.(, Int.erventor general de Guerra.
•••
SeccIón de IngenIeros
ASCE:KSOS
Excmo. Sr.: COIl arreglo á lo dispuesto en la.
ley de 1i; de julio de 191~ (C. L. núm. 143) y en la.
real orden de 2.Q de octubre del año último (D. O. nú-
mero 2:3(;), el Hey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el ascenso á la categoría de brigadas, por
haber sido decla.rados a.ptos pa.ra. él, á. los .cuatro
sargentos del cuerpo de:' Ingenieros que se expresa·n.
-en la siguiente l'ekwi6n, que err~pieza con Felipe
Urra. Zúüiga y termin'L crin .Juan Jos(' C:1ta,1ñ. Sell{~s.
los cuales disfrutarán en su nueva categoría, In, a·n-
tigüec1n.r1 de 1.0 de junio wnidero, y pasarán {1 ser-
vir {t los cuerpos y unidades que sr. indican. iln
la revista ele dicho nll's.
De real ordcn lo digo {1 Y. E. P¡Ll"a su conooimien-
to y demü.s efectos. Dios g'l1arde (1 Y. H muchos
aftOs. Madl'i,l 2!l <1r' mayo de 1.911.
ECI-IAOÜE
Señores Capitán geneml de la prim('m región, Co-
mandante general (le Oenta, (~ Intervcnt·or ge:'neral
de Guerra.
Relación que se cita
.Felipe Una Zúñiga, dcl regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta., al mismo.
Fausto. Carrasco García, del segundo regimiento de
Zapadores :Minadores, al mismo.
.Máximo Martín l\larín, del segundo regimiento de
Zapadores ,Minadores. al mismo.
.Juan José Cata.lá .8ellr's, del rqgimiento de Telé-
grafos, al mismo.
1Ifa.drid 29 <le mayo de 19H.--Echagüc.
* * *
OLAS!]' WAClO.NES
·Circular. E:X:emo. Sr.: El Rey (el. D. g.) ha teni-
do á bien deela.rar aptos para, el aseenso, cuando por
antig'üedad les corresponda., á. los primel:os tenien-
tes de Ingenieros comprendidos en la. siguiente re-
lación, que principia con D. Oscar Amí Colom y
termi.n:1 con D. ~vlatín.s Marcos Jimi\nez, por reunir
¡n..~ condiciones que ('!otermilliL el m·t. G.n del r\"-
¡..,"1amento (k 24. do 11J:l,Yo <1e' 1891 (C. L. númn-
1'0 195).
j)(l roal or(lon lo ¡'ligo Í1 V. 1<1. var:1 su (lonocimielJ-
to y demús efectOR, nioR gnal'dc Ú. V. 1<1 muchos
o.ños. Maclricl 2~ <le lllftYO 0." 1Hl1.
ECHAGÜE
f)eilOl'...
'~:xcmo. Sr.:
'ooronel del 7. u
RETInOS
Accediendo á lo solicitado por el
Depósito de reserva de Caballerí<l,
,~
..~~'
Reladón' que se cita
D. Oscar Amí Colom.
» Cristino Cervera Reyes.
;) n.'tmiro Hoddgucz Horlado y r.fartíner..
© Ministerio de' efensa
D. O. núm. 118 30 dc' mayo de IHll. ~17
D. Nat:¡lio San Romáll Fernández.
~ Adolfo Pierrad l'érez.
~ I!'ra.ncisco Barberán Ila.rouya.
'Carlos Salvador Asc.asn.
~ Joaquín Pérez Seoane Escario.
:. Vicente Sancho Tello y Lu.torre.
'» lIa.nuel León Rodríguez.
» ,Tasé Rodríguez ~avarro y ele Fuentes.
" ?lInnuel Rscolano y Lloren.
:.) Vicentc Blasco Cirera.
" Vicente Oamucho Oánovns~ ,Tasé l!'ernáJ1uc7. Lerona·. .
,) Félix .\renas Gaspar.
:> Joaquín Sena. .\strain.
~ Andrés :i\Iás Desbertmnd.
.) San(-.iago Noreña Echevarría..
... lli1món Sancho ·,Tordá.
Ignacio Xoguer Ari¡m.
~) Fra.ncisco Díaz Iboleón.
» .JoRé de las Rinls Amorena.
~) Pcdro Reixa Pnig.
» José Lafita Jeeebek.
:> León Lizaur Lacaye.
:> Manuel ::llenc1icuti Palou.
\, Francisco Olivor Hiedcl
» Hodrigo de la Ig:lesia y' de Varo.
l> 3Talluel ele las Hivas _'l.morena.
:> .JosÓ Leganle ••rnmburu.
» l\In.tías lIJarc0s .Jimé.nez.
l'I-Ta<1rid 28 de ma.yo ele 1911.·--E'chagiie.
'" " *
lIIA'rERiAL DB INGENIEROS
Excmo. Sr.: I';xamillaoo el antcproyeeto lle un:1
cBtación ]l:1rn. :teropl[Uws t'ntre 7.eluú.n y Buguenzein,
que V. :K remitió ;'1 estn .:\Iinistnrio con su escrito
do 6 del aetua-l, el Rey «l. D. g.) IUL tenido á. bien.
1Lprobarlo, y disponer que Sil ~Jre~upne.. t(), iJllport,1J1-
te 50.010 peRetas, SC1L car~o ,L los {Ollelos ([c,l ':\Ia-
kTial de Ingenieros.
Do real orden lo <ligo á. V. R pa.m su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1914.
. ECtiAOÜE
Señor Com:wl]ante g-enc·ral de ~'Ie1il1a.
Señor Intnrventor g'e,ner;Ll de Ulwrr:1.
'lO ....
:Excmo. Sr.: J<]n viRtU. ele lo manifesta.oo por V. E. en
Rll cscrito de 8 elel aetun.l, .~obre contra.tación de
materia.los p:1ra. l:L ·Comandan.cia de IngenicroR de
V:Llla.tloli<1; y teniendo en cuent;L h 'Lutorización con-
cedida en el caso segundo de In. vigente ley de con-
tabilidad, el Rey (q. D. ~.) Re ha servido disponer
f!Ue Re ;uJ.Illlieran ,lirect:m¡·ente (:u:llltos materÍIJ.ks ne-
<:esite la. Comanela.ncüL <le Ingenieros antes ej.tada
pa.ra las obr:ls que ejecute en Rll rcsillencia,· en JJeón
y ?I'le<1in:1 elel Campo, á. los miSI1lI)l; precios y <:Oll<li-
Iliones que sirvieron de t,ipo pa.r(1 b8 dos subastas
Gclcbraelas. :
])0 rc:ll orc1en lo digo ú V: E·. para. Rn conocimien-
to )' l1em{cs efectos. Dios gn,1relr~ ,í, V. K muchos
años. Ma.c1rid Z8 ele mayo tle lnl4.
ECHAOÜE
Sdior CapiULn gc~fwral d" 1,1 séptjm:L l·eg-ióll.
~iiorCll [nl,crventol' g'<mcral el" (1n<,rl'n. r. [ntendf'nte
gcnera.l milita.r.
* '" *
Rxcmo. Sr.: Examinado el anteproyecto para. ha-
bit-ar un cab,bozo en un loca.l del cuartel de San
Fernando de esa pL-'lo7.a, que V.. E. remitió á. este
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llfinisterio con su escrito de 9 del actual, el .He...
(q. D. g.) ha tenido á. bien aprol>a.rl0 y uisponci'
'que su presupuesto. importante 1.IGO peseta.s, sea.
ca.rgo ú. la tiotnción del :'Iaterial 'cle Ingeniero,:.
Da rcal orden lo digo ú. Y. E. pa.ra. su conocimien-'
to y demás efectos, Dice gua.rde {L V, E. rnueh06
'años. Madrid .28 de ~y.o de 19B.
S"iío¡- Comandante' gCIIl'ra.1 de ..\Ielilb.
~eñor Ioten-cntor' f!enernl <1e nUclTn..
I;;XC-nlo, Sr.: Examinado el anteproyecto de obras
de ampli:1Oión en el HOR.pita.l Docker y F.spitnlier
do esa ph1.w, (pa.bollón para. los Bt'l'vicios de des-
infecci6n). que Y, ]~. rOlllitió {~ p;;te )Iiuiskrio con
su .eRC'Ti,to .de 6 elel actua.l, el Rey (rl. D. ~.) ha.
temt10 a. blCn a.proba.rlo. y disponer qne su presu-
puesto. importante Il.GBO .pesetas, sea cargo á la
<1otn.ción del Material de Ingenieros.
De 1'e[l,l orden lo digo á. V. E. p:.lrn. su conocimien-
to y demás efectos. DioR gouarde {lo Y. R mnchOfl
[¡·ÍÍos. ~Uadrid 28 de m:l?(l de 19H.
ECHAGÜE
Selior Com¡¡.n(lantc /!enf'ral de :Uclilb..
Selior Intel'\'f'ntor ::reneral <ln GlInrra.
'" * *
..i!:X0ll111. SJ'.: ~~x(tInillac1o eJ presup1!est.o de aJnpli1.-
eión y reforma. elel comeelor del Cl-nhiel'lln miliw.r del
Ca.mpo de Gibralt[l,r, que V. Ft. elirigi.-, {L esto Mi-
nisterio lJon su escrito de 4 elol mes a.dual, el Rey
(<J.. 1>. ¡:r.) lul tenido {L biol] :lJ'J'ob:nlo. y <liRponer
1l11le las 2·..-190 pesC'üLs do Rll importe :<mn cargo
i\. l¡~ dof;adón elel )Iah'rial de 1'llgeniel'os.
Dc reaJ oroen 10 digo á. V. E. pnra sn ennocimien-
to y dcmás efectos. Dios gU~Lrde {~ V. R. mnchos
a·OG,';. :lla,chid ~R <le mayo (k lm1-.
ECHAOÜE
Srl50r Ca.pit::ín genern.l ele la S(';.;'111111a rC'gión.
Señor Interventor genera.l ele Guerra.
•••
SeccIón de IntendencIa
UATRUlONIOS
Excmo. Sr.: Acce<lien<10 Ií. lo solicitado por (\1
sargento ue In. Coma·ndanei.'lo de tropas ilp Intenden-
cia de campaña. oc Melilla., Gernrdo Lorenzo Lópcl\,
el Hey (q. D. g.), de acuerelo con lo inform;ldo por
ese Consejo Supremo en lt lId a<.:tun.l, se ha ser-
vicIo conccelel'1e lieenC'ia 'Pa.ra. contraer mntrimonio.
con D." }Intnnia J¡':scuclm'o Súnc}¡cJ>:.
De rea.l nrelcn lo eligo {L Y. E. ]XLl'a RlI conocimien-
to y demÍLS efectos. Dios gun.r<1e {L V. R. muehoa
a.iíos. '\fadritl 2R .k lI1:l·YO ([f' H)J.1..
EClIAOiiE
'Señor I>rcsiel()llt.~ 11<'1 Uowwjo Supl'nmc' de GU<'rra.
y l\:I:ari na..
Señor Comn.ntlnllte g<:nc>ra.l l1eM·elill:l.
•• 1
GI8
Sección de Sanidad Militar
:)0 ,il' lIl:L,YI) de 1\)11. D. O. riúm. ,118
Relación que se cita
ECHAOÜE
DESTIXOS
Excmo. ~r.: El Rey (q, D. g.) h:1 tenido á bicll
disponer qun el m6dico mnvor ele Sanid:l.d :Hilitu.T
D. :Manuel I'érez }IartorelL exccdente y en comisión
á 1n3 inmediatfts órdenes del ini'pector m':'dico de se-
gunda clasc D. .José Cabellos Fnne~, inspector uc
Sanidad IlJilitar de esa región. cese en el desempeño
de dicho cometido.
De re::11 orden lo digo [\ \". E. para su conocimicn-
to y demás efectos. Dios gnarde :í, Y. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 19U.
ECtlAOÜE
Señor Capitii.n .general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
J~xcmo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado por lus
médicos primeros de Sanidad ::\Iilitar D. Tomás itTan-
cholas Prado, ele cventualidades ele! servicio en 1:1
quinta región, y D. Enrique Ostolé González, direc-
tor del P~1rquc de Sallirlad de Cenia. el Hey (quc
Dios guarde) hu. tcnido á hien disponer qne cambien
entre sí de destino, con arre~lo tí. 10 prevcnido en el
artíoulo 11 dr- In. real orden eirnlllal' d.. ~~ (le
abril último (D. O. núm. 9,1).
De real orden lo digo á V. E. p~Lra. ';u conocimien-
to y dmn(Ls efectos. Dios guarde :í. V. K mnehOil
a,ños. Mn.drid 2H de !Un.yo df) 19H,
ECllAOÜE
Señores Alto Comisrrrin de E"pa,ii~1 PH Jl:I.J'l'Iw(\(JH.
Ca.pit<Í.Jl g'eTl0.l'al <10. la. quintn rogi(m y Of)]))~IJH¡müe
g-euera.l do Ceuta.
Señor JnterV0.11tor g-rmera.l do flllnrm.
'" * '"
Excmo. Sr.: .\<;cediencJn íl In Holidiud" JH>1' lo,;
médicos segllwlüs dl: Hanirlac1 :lIilital' U. Agapito
Argiiolles Tor:l.11. del llOilpitnl elo Coutu., y D. 'Arca-
dio Garcta do Castro y R'1Yu" 'lIle preBbL BUS servicios
en el seg'un<lo bil.t:1l16n del l'!'gill11ento Infn.nterírv de
G:ru.nar~a núm.•'3J, el ~y (r¡. D. g.) 1m tenido á.
bum c1isJ10Iwr que eamhwn eutre sí de destino, con
arreglo (L 10 prevenido en el artioulo 11 de la. ron-1
orden circular de 28 de a.hril último (D. O. núm. 91).
no real orden lo digo á V. E. pt1ra. su conocimien-
to y dem{Ls efectos. Dios guardn (L V. K muchos
~fllM. l\fa.drid 2!J de mUoYo de 19B.
ECHAOÜE
Señores ,Alto Comis!i,rio ele I:;¡;paiía en 'Jlnn'uec<'o;,
Capit(Ln general de b scgllniln reg'i(m y Oom:ulll:wto
general de Ceut:1.
&ñor Tnt;el'vl'ntor generu,l de LTue1'l'a.
... * *
J~X<'Ill(). 111'.: ]~l Hny (q. J). g.) h:1 tnnidu {L !Jicn
dispollur .r¡uo los jefes y Oficiales módicos ele ¡Oh-
nitl:Ld JlIilit;¡.r ()ompl'rm¡]jdos ell h Si~'lli{)l1to rela-
OiÜll, pasnll :1 .~oJ'viI' los <losi:inos () <Í. ht sitl1neióll
'1 Ul'l (m 1n. mislwL se le,; f'oií:Ll:i.
üOI'0nl O/'elon lo <ligo ú Y. ,l<:'. pnT:L 1m cOl1lJcilldoJl-
1.0 y (lr-Ili(L,~ nLectlls. .Dios g'wLrdn (l. V. l~. Jli\ll\)¡OH
:~iif)s. Madrid ~!.l dl' lllH·YO el!'!!l JI,
ECII:\oür::
¡:;.)úor()~ (·<[.l'it';\,IJt':O> gC!I{'ralc':o> d,' la pl'Ímnm, H('<>ullda,sexk~ .V ¡;(lpt-hJl<lo j'('giOllCH y <le IJtLlearc)s, Alto Co-
mis~LTio <1(; Espaiía en lIfarrneoo,; y Uomn.nda.ntc's
goncrales de Melilla y Ceuta. -
~ñor lnL<?Tvcntor general de Guerra.,
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Subinspector médico de segunda clase
D.Estebuu Gutiérrez del Olmo y de los Ríos, as-
cendido. de 1<1 fábrica de anTIas de Trubia,
(1 la asisteneia al personal de plana mayor de
la. Oapitanía general de la. segnnda región y
Subinspección.
Médicos mayores
D. Ramón Ramos Herrera, asce!ldido, del l'egimiento
mixto de "\rtillería. de illclilla, á situación de
excedente en :ilIelilla.
1, ,1IIanuel 1'6re7. 2\Iartorell, que cesa. á lns órde-
nes del Inspector médico de segunda clase don
.Tosé Cabellos y Funes por real orden de hoy
fecha, ií. la. Fábrica de arma,s de Trubiu,.
l) Gustavo Prieto l\Iuñoz, ascendido, del regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, á situación de
excedente en Ceuta.
Médico primero
n. Ada.lberto Rodrígnez Fefllández, a,scendido, del re-
gimIento lnfa,ntería. de l\Iahón. 63, á situa.
ción ele excedent<' In .13a1earcf'.
Médico provisional
D. 'Pedro Sánchez de Alba, del regimiento Infante-
ríu. de Siciliac, 7, al segundo batallón del de
Castilla, 16, percibic'nclo sus haberes con cargo
al ca.pítulo ena,rto, artíenlo prinH'ro, del pre-
supunsto de oRte itIinisterio.
lIIadricl 29 de mayo de 1911.~Echagilc.
* * *
1';XClUO. Hr.: 1'Jl Hcy (q. D. g.) ha, tenido fL bien
<1iSVOlll'l' qne lo,; oficiales del cnerpo ele Veterinaria
:Militar comprellelilos en la. siguiente relación, pasen
á servir los destinos y comisiones (1'10 en In. misma
se les sefLalan.
De renol ordell lo digo [L V. E. para su conocimien-
to y demis efectos. Dios gun,rde á V. E. muchos
a.fíos. :Madrid 29 de mayo de 1911.
Señores Capitane,; genera le:' (le h primera, segunda,
sexta, séptima. y octava regione;;, Director general
do Uría, Ca.!Jnllar y Hcmoni..'1. ~' Comandantes ge-
nerales de :Melill:1 y Centa.
Señor Intcrv0.nt.or general <le (filern¡.,
Relación que se cita
Veterinarios primeros
n, C:1ndido :r1uro López. <le lUrlTZns regulares 'in-
elígenas do 2\1elilln., al regimiento Lanceros de
J~Sp¡Lfta, 7.0 rle Caballería. :
Florencia Carrillo (;iI, elel regimÍlmi;o La,ncer{)f;
de Espafia, 7. Q ele CrLI>n.l1ería. y (m eomisi6n
en el SCl'vkio de eV(JIltna1i<};¡,([ps clo Ccuta, ii.
fuerzas r('~·nl¡H'l'.. ill<lígm¡;¡,!, <lo :!lldilh, cesilTI-
<lo en la (lomisión <lIi" (J(!S<1I1l]i<!/ía,.
1\fariulln 8m'~\z(¡, l\J\ll~<'.ia" dn'¡ 1"C'"irni0.nt.o (ln,za<lo-
l'<lS do ((nUda. :;:J.') do C!lJ¡~lllnl'Í[L, :tl ¡]n LaJl-
ceros <1n ¡';asn:Tí1;o. 8." <1<' dio]\:l. arm:L.
,;) C'-)~ar ]'(ll'l1l\ 'jT()I'~Ldino, asonwlilln, (Id rl'giminllto
Lmwnl'ns <1<' la. Hdr¡:¡. :;'. Q dn Cahallnría, 111
<In (1:t.z:t<lol'l\f; dl' (lalida. ~!í." <1C' dklw n.rmn,.
Veterinarios seJ!undos
D. Angel Telloj'írL y (lareít1 de San ]<;~teban. del pri-
mer regimiento de Zapadores ~1inn.dores. al ter-
cero monta.do do ..\rtillería.
D. O. niUn. 118 ::n dt' lImyo de 191-1. 61&
D. Pascua.! ?dartín ]~urricl, del toreer depósito de
C:1b:.l.llns Hemcnta.1es y en comisión en el 'pri-
mer csta.bleeimiento de Rcmonht, ce;¡a en dlClm
'Jomisión. incorporándose á, su de~tin() de plan-
tiUn..
Veterinarios terceros .
D. SalTador Gom:úlcz ~Ia.l'tínez, del tercer esta,bleci-
miento de Hemollta, {¡, la cOillpa.ñia, expedicio-
naria núm. 2 de tropa.s de Intendencia en Ceutono,
en pla.z:1 de sc¡!'undo, cn comisión, sin cu,usar
baja en su ilestino de plantilla. .
..' J'uan Castro LO'·I·o. tlel ¡;exto regimiento montado
de Artillería, y en comisión en la. compaliía e:,-
PQdiciona.ria. núm. 2· de tropas de Intcnt1encla
<ill Ceuta.. á, situación de {)xcec1.()nh~ en 1.1 scxt¡1
región J' en eomi;¡ión al primer regimiento do
Zapadores ::.\lin<J.dores, cesando en la qne desem-
péña,é incorporú-ndose á. las fuerzas que de
dicho regimiento se encuentran en Centa.
)\ Federico Pérez Iglesias, del tercer' regimiento n:lOn-
tado de Artillería, 111 sexto mOllULdo de diCha
arma., ¡nI pla.za d~ segundo.
:, 1~amiro Guillón Ariza, del regimiento C:1zadores
de Lusitania, 12·.Q de Caballería.. al de L:mceros
de la Reina; 2.° de dicha armfl, en plaz'a. de
segundo.
:., l~rancisco Blázquez Argüero. de eV\~llt!lali(hdes en
la. primera región ); en comisión en el qu.into
regill1icntn montado de Arl iHcría. ce&'l en dlClw.
Gomisión, incorporándosc á. ~u de~tino dp plan-
tilla..
i\1arlrid. 2H d(' mar" d', l!lB. -.EcJm.¡l'üI'.
fucmo, Sr.; 1.'11 ]¡e.y (er. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el votorillario primero de la scglln-
(la. Coman<lancia dI.: tropas l1e Intend.mcia. D. ::.\Iautlel
l~sJlañol B:trrio8, pnsp á preHta.r Hus s;'rvi('ioH, ell co-
misión, conservando su dest.ino dll plantilla, al de
evontualidades <le Oenta, s:lb;tituyendo. eon snj.!<"Íón
á lo que prescribe el artículo 11 de 1:1 real orden
llireular de 21l de abril último (D. O. nÍlm. 9 J), al
do su mismo empleo de la Oomisión Central de
Remout¡1 de ArtiUcría D. Julio Oclmndo AtillllZt1,
á quien el menciona.do servicio corresponde por ~u~no.
De real ordon lo digo á V. E. pa.ra su conOClmICll-
to y de.ruflo::l efectos. Dios gua.rde á Y. E. muchos
aflos. Madrid 2H de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores CápitU,lleS generales de lu, primera. y segmiQa
regiones, Director general de Cría.. Caballn.r y Re-
monta y Comnndante general (lo Cp.utn,.
Señor Inwrv('ntor gonera.l dl') Guerrn..
* * *
E:xcmo, Sr.: .Conforme á lo dispuesto en hL real
orden circular de 4. lil' septiembre '<lc 1909 (D. O. nú-
mero 199), el Rey (q, D. ¡s.) ha tenido (L hie.1l
nombrar. veterin:}rio pr~visional, al rec1Il!''' d~ la caJa
11(' Santwgo, num. 101) D. Isaac Antnl.¡ 1'l'1'0.7,. q \lU
pertenece al reemphzo de 1911, y se halla. en 1'0-
iiesión del título de veterinario; diliponinndo qll(\ pasl'
(L snrviJ: :ú n'gimiento Caza,:l(¡rc~ do Lusij;!mill., 1.2."
de Caballl'rí'l., cn.nRa.llc1o n.Ha rn (lic'.ho <1l'~j,in() ('n
1:.1 rcvill1;a, del prúximo jImio, y v()reihie1\(~o su sunI-
do por fll capitulo 1.0, arti(lulo :V,, 1101 vlgmttl' IJJ:e-
f:lupueato.
Üo real Or(1c;ll 10 ('ligo á V. E. p:¡Ta su cOll()"imicn-
to y d()rni.~ cf0.ctos, Dios glULrüe (L V. R mnchns
;~iios. Ih..dri,l 29 d(~ mayo de 1\)H.
ECUAOÜE
Seiioroo Capitanes generales de h segnntla y octnva.
rcgi011es.
SOOOl: Interventor general de Guerra..
© Ministerio de Defensa
Sección de JustIcia v Asuntos generales
RETIROS
Exclllo. Sr.: Hahiendo cllll1pli<Jo en 28 del mes
actual la.. eelad re~lamentaria para el retiro forzo~o
el capitá.n honorífico, primer teqiente de Infantena
(E. R). retirado por Guerra., D .. ~Ia.nuel. BerJ~al Be-
rrios, el Hey (el. D,' Q') ha ten;do á bH~n dlsp0J?-:r
cause ba.ja. en la nomIna de retlra,dos de esa reglOn
por fin del corriente mes. y que de.sde 1.- de )unio
próximo se le abone por la Dele~acl6n de Hamenda
de la pTOvindcL de Alm:>rh el haber de 1G8?75 p~seta..<¡
mensuales que. en definitiva, le f'l.é a,.<¡lglladO, por
rea.l orden de 2·7 de marzo de 1903 (D. O. nume-
ro (7), de acuerdo con lo i!l;formado por el Cons~:io
Snpremo (le Guerra, v :.\Iarma. eomo compren<lldo
en la lcy de 8 de en'ero ae 1902· (C. J.. nl'im. 2G).
De rea:l orden lo digo i Y. E. para su conocimien-
t'o y fines consÍl!uientes. Dios guarde á V. E. muchos
afloRo :Madrid 29 de ma.yo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán genera! de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y l\Iarina Interventor general de Guerra é Inten-
dentp, ge~C'ral níilit<\T.·-
•••
Sección de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos diversos'
ACADEMIAS
Exclio. Sr.: Bn vista, de la escasez de ofieialeR
subn.lternm\ eu el Cuerpo elc Intendencia, debida á
la. creciente extensión de los illllloitantcs servicios
encumendados <11 mismo, el Bey (q. D. g.) se ha
SL'rvi<1o disponer que se abrevie 91 próximo terc;er
curso corrospondiente á la. Aca.demIa. de Intcnde!?,clU,
en cuya virtud los alumnos que en la n.ctu<1hdad
cursa,Y{ el scO'un'do y pasen á aqllél en junio venirle-
ro se slljet;~'[ul á las siguientes reglas; '. ..
1 a El curso del citado tercer a.ño dará. prmelplO
el i.2 de agosto próximo, terminando con los exa-
licnes del mismo, que tendrán lugar 0.n la. segun(1:t.
(lllincena de febrero dp. 1915.
2. a So suprimirán par:'!' .él los exú.mp:nes de me-
o.io curso. y cuantas vacaClOnes y permlsos extraor-
dinarios puedan concederse á los demás a.lumnos.
3.'" Los actuales alumnos de segundo año que _en
los exámenes ordinarios de junio queden con {le-
recho ú examen extraordinario, sufrirán éstc en 1.0
de agosto, pa.ra que, de ga.nar en ól, pueda.n in-
corporarse inmediatamente al tercero.
·4.~ Los que en febrero resulten en t<:rcero con
derecho á examen extra·ordinario por pérdida de al-
guna ma.teria, se examina.r;Í.n de 61 en la. segnnda
lluincen:t de marzo siguiente. .,
',j.:>: Los que pierdan el t.ercer alto abrevIad.o, SIn
derecho {L examen extraordinario, repetirán el curso
desde 1.0 de m:1rzo i fin de junio, con derecho oí exá.-
menes extraordinarios l'n septirlTlhrc, fii á. ello hll-
biere lug¡u·.'
G.o' Corno consecuencia. de la abreviación del prú-
ximo curRO de tercer año, los alumnos que ,en. la
actn:1licla<l curs:m el tercero norma.!, y por perdlela
(101 mismo en 0.1 pr6x:imo junio ton~a.n derecho á. cxa;
mon rxtraordinario. lo f¡ufrü{m cn 1.0 l1e agosto, a.
fin Ile que, si la púr(lic1a resnUase definiUva" pueuau
desc1e Ineg-o incorpor:lrsl! n.! llIl1'VO (ml'SO de tercero
en ht citad,L fecha.
n(, rcn,l ordeu In digo {~ V. E, 'Pa.ra sn conocimien-
to y <1ern{\s afactos. Dios ~u:Ll'l1e {L V. R muchos
o.íios. 1I1a<'ll'id 2H de llla.yo ,la U11·1.
ECIIAGÜE
~ñor Ca,pitáu general \le la primer,L regió...
Seflores Intendente general militar '! Dire¡,!jOl' de la
Academia de Intendencia.
D. O. núm. 11830 (le m;.¡.yo de In 1.
_._.--_._._-_._---.--_._---------------_._-_.~------
620.
Ci·rt:ular. Exclllo. Sr.: Las inl'trllcciones dictadM
IJar real orden de 18 de marzo último (D. O. nú-
mero (2) pa·ra la.· convocatoria de ingreso en las
'Aeademia!l JUilitares rlPl corriente año, mn,rcan en
l'US art·ículos 2i> y ~G In. p:.1uta, fija par<), 1M califi-
('aciones, adarando lo legisla.do hu·st.a. clicha, fecha;
.\' como quier:t que 'deLe segnirse un mismo criterio
para el ingTeso y p:l-ra los e~t-ndios interiores de las
Academias, {j. cuyas ('alifieaciones se refieren los
artículos 1~· al 10 del real decreto de 10 de mayo
de 1912 (C. L. núm. !Ji), el Rey (q. D. g.), se
ha servido di;;poner que los referidos artículos 25
v 26 de ü~s instrucciones a.nexa-'l lÍ. la. re:11 orden
<:itad.:J. de 18 de marzo último, sean aplicables á di-
chos estudios interiores, sirvipn(10 como aclaración
de lo le~islntlo paxa. e;;t.os nn el men(~ionado Teal
decreto. Al ha()C'r esta a.plicaei6n que unifica el pro-
. \.ledimiento, lIn. de tenerse en cuputa que en los es-
tudios interiores, la. nota. padieular (lE; ca.cla asigna-
t.nra resu!i;;,t por asociamón ue las nob~ medias
ob(;eIlidas durante el curso, de 1:.I.s correspondielltes
:t los traba:jr)s prácticos y de h;; que se asignan en
el acto del e:-;:amell, afect-3.clas eada. nna. d~ su codi-
cien te de importnncia, de cuya. sUmlt ha, de obtenerse
también el promedio: á pa.rtir del cllnJ hahri de
operarse por sumas, adicionando las notas pareia·
les (le carla- asigu:lt.nra. pa.ra obtener las de 1111;),
dase: las p:ll'cia le:,; dPo (~sta.;; para. la. .fina:l ue aih':
Y, como CO)lHC('llI'llein. <'.\ orden de lo:" a.lIllIllIOS f>n
;·;tl1:~ (·.\1rso (\'n d qué lm])r;',. de inkt'\·C'.nir t~lmhi(m
el eoeficiente anllal c11' conduct.a), así como nI dC'fi-
nitivo que (~orrespoJl[le {1 ('aela. uno en S11 pl'omoeiÓI)
l'P¡.;pcctiva. Es asimisIIlo 1:\. volnntarl <1e :-:.:\L qUl'
para <1IH' en la notó), .final no teng:t m:tyor inflll('\ncia
la do una e}ase que esLó e:Üificurla. con IUCllor (~ocfi·
eiente <lo impoJ't:lJwía qur. otr:ls, sn cnf;iC'nd;), C[ur. el
número de a.,<;ignaturas <],U(\ eompongau ca(la, C'laBe
ha. -de ser en las monos l!\l)lortanteR, !Ilenor que en
1:~ que tengnn mayor coefidcnte; haciéndose ('on
dicho ob:ietl! la,,~ agTllpn.eiones de m,ttnria.s que sen·n
l\onVenielltes para. eonst·itnir C';j"lu. un:L cle laR a..,;ig\lll-
turas objeto de califica.ciím,
De 1'0::1.1 orden lo digo {~ V, :E'. para Sil conocimien-
t.o y dcm{I.B efectoB, Dios gu:trde lL V. :K muchos
:l,iíOH. Madri(l 29 ele nw.yo de 1\>1-1.
ECHAOÜE
DEf"TINOS
E.··wm6. Sr,: El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán profesor de la Academia_
<.le Art.illería D. Vicente Buzón y Lla.nes, destinado
0..1 regimiento de montaña de Melilla por re:11 orden
de 2U del actual (D. O. núm. 111), continúe ;e,res-
tando sus sen-icios en el referido Ceutro de ensenan-
7.1}' en los t6rminos prevenidos en la real' orden de
l·! del actual (D, O. núm. 118), en virtud de lo
preceptuado en el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (D. O. núm. 119). '
De re..1.1 orden lo digo {1 V. E. para su conocimien-
to y rlemás efectos. ])ios guarde á V. E. muchoE'-
afios. :'ITadrid 28 no 1'J'l...a.yo riP 1911.
ECHAOÜE
~eñor Ca.pítán general de la. primer;¡, regióll.
Señores Coma.ndante general de illelilb, Interventor
general de Guerra y Director de la Academia de
.\Ttillería,
* * '"
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido' á bien
dcst·iJlnJ.' it la Fiscalía 'de ese Consejo Supremo,
como a.lL"'d.li:lr y en vacante quc (10 sa clase existe.
al t.\'.ni(mt-C'. :•.mlitor de sngnllda D. .\In.rmel Antolín
y 11ecC'!'l'(), que por real ordon (le 1!) del actu31
(D, O. nÍlm, 110), se (1ispnsn qllcdar;t en situación
<1e excedente en In. primor.a l'egiún,
Del'eal orden lo. (ligo i't V. El. para su conocimien-
to y <1emi'ls efectos. Dios guarde ú. V. ]l. muchos
nollOS. lIradri(l 29 do m:tyo de 1911,
EcrlAoüE
Sellor l'resillcnt(' dol Cons(':jo RnpfPluo ue (-}¡lf1rra.
y 1\Iarina"
Seiiores C:tpiti'tn gen~m11 de 1:1 pl'Ímcm regUm é In·
tcrvemtor general de Guerra,
* * *
'>eñor. ' .
*** DOClIMEl.\1TACION
. J·~xcmo., Sr, :, -~Jll'?bal\do h~ :prop:lCst.-'1 (1~ ascensos
.1110 V, .r.., rOIlIlt.w n (;st-n ~:hmstel'1o en 2J elel. mes
actual, eJl Jh:y (q, 1), g.) l;e h,t servido eOluel'Ír
d empleo de s0.g'nn<1o j-nllirmte ~tl Ra.l'gento de esn
<:uf)rpo n, l~uge!lío .11011it, Aguila1', por hnll~U'se como
;Pl'cn(li<lo en el artículo segundo de la. ley de 12
(lo ma.rzo de 1\>09 (C, Lo nllm. 60), debiendo disírn-
t.:~r ell su nuevo empleo la cfectivi<1D.d de 28 del
poniente mes.
De real ordcn lo digo á V. ]<;', para. su conocimien-
to y domis r~fcctofJ, Dioil gmtrrle i V. E. mucho!;
a.fiOH. Mn.ilri(l 2H dr.- ma.yo (lc 1\>11.
Oireular, Excmo, Sr,: :El Hey (q, D. g.) se ha
ROl'vido (lisponer (llwrlen anuln.clos, por haber sufri-
do extTa.vío, los rlocnmentos ano se expresan en la.
siguiente re1ación, pertenecientes á los individuos que
He indican ¡~pl'obando, a.l propio tiempo, qne laf¡ au-
torida.dcs milit:1res haynn dispuesto 1ft cxpe[Jjd6n de
pases por duplicado ú. los que pertenecen al Ejérci-
to, y (le certificados de servieios á. los liceIlciadoil
_:~bsolutos.
Do 1'0:11 orc1en lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde ú. V, E. mnchos
'años. .:Madrid 23 de L1bril de 1911,
ECHAQÜ~
ECI1AOÜE
í4pilO1' GOlJlandanj;p' gen0.ral df11 Cuerpo y CJun.rtcl de
Tnvúlidos.
Seftor.. ,
© Ministerio de Defensa
~
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del padre de la madre 11 liDia ~fes Año
-. 11 I 1-'·--11--'I I I . I~
(' á •. "T I I ¡Pase n·a. activa, . ¡D. Francisco Perales l • ¡D. Manuel Moreno Cf;
.es reo ••100eno ~.avarro·IBaza Granada.. Jusé Carmen..... t o lt' I febro. 19[3 Coronel... V I1 . ~Comand.te. S . á'I Ycer. so ena a eJo..... \ alr IZ.
Horacio Fuentes l\lillán. ¡IEI Carpio Córdoba ..¡ l\latías... " Francisca.... Pase situación.. [agost o 1908 T. coronel. I » Pelayo Latorre .. IIdem. ~ ... 1» Ciriaco Tejerino
. . . ' I ..:. . • . • • \ ' Manuel Estévezl ¡, Enrique GonzáManuel Oltega Garcla ¡.¡Utrera.. SevIlla :Manano.. Dolores [dem.......... 30 sepbre 1908 [dem / García Torre.I Idem •..... lez del Llero
., ¡Miranda de! : ,. . j' José Cuéllar Ano-I . 1. ¡. Míguel MenesesFranCISco Pmedo Tuana.. Eb Burgos ' Fchx Petra. .. Idem.. 29 ldem.. 1908 Comando te. .'. ¡Cal)ltan.. .. M'lnguezro..... I ~ ua............
. . \VisodeIAI-/. I . . .... \ 1 :'Ilauuel Estévezl ¡'»·Ramón López
,Antomo Ceballos Santo:>. / cor....... \Sevllla .. "; Pedro.. .. Adelma ..... Idero ......... 1 Idem.. 1910 1. coronel. / Garcia Torre. (Comand. te . D'Sola.
al. ¡Vélez-Blan.l • I . o' \ » Joaquín Al'espa-l \ » Ricardo Hernáez
¡ José Garcla Robles co (Almena .. Pedro fomasa ....• Cert. soltena .. 25 enero. 1909 Coronel / cocbaga, ¡I.jem / Palacios.
V 1 t ' A . - .\11' ¡'Ut· S '11 J - ~ C . . Id . 'f l ¡" 1IIanucl EstévezlC ·tl. ¡ » Agustín' del aa en 10 mOle:>.'1o.1 aro... lera.... eVl a .... ose.. .. allnen .. · ..h em •.. '.' .... 25 agosto 19[2 . corone, . G~rcía T~ll:r.e .. ¡ apl .10.... / • QUínta~a. ~
J M P · 11 .... . CÓ d b J /. ~l I P "ó' • 1:> RICa¡do Vllhskl lC dte ¡» Eloy Cal acueluan oy~no neto "a \ Ictona roa... OSe..••. , 11 anue a , ase sltuacI n.. I Idem. [911 ,Idem.,..... González \ oman . . / Aguílera. ª"'
. \' . . I ¡» :\Ianuel Bernal/. l' AngelFernándezRafael Buzón Castillo ,Carmona SevIlla , Sebastlán .. Dolures ., .. Idem 30 nobl'e. [QII Comandte. E' . . . . f. coronel. Ferlla'lldez ª
. .' i SpllltlI , • • • • . ' ~
iRicardo Camacho Díaz" Sevilla Idem ..... Tuan Josefa Idem........... 1 ídem. 1910. ) El mismo. » El mismo. ~
'Eduardo Córdoba Casado Espejo Córdo~a.•. rOs.,é Dolor~s P~s~ 2.a reserva. J1marzo 1909; Coronel D. ~~l'Íque Puí~ Comaud.te . D. FdiI,JedeArteaga ;:4.
kamón Estada Huerta Sagunto .. , ValencIa.. , Ramón FrancIsca LIC. absoluta.. 20 sepbre 1907: Idenl. » \ Icen te Carsl Idem ., ... , GablOo Otero. C)
José Caparrós Sánchez Quesada .. J"én Martí,IO' ;\Iartina Idem .' .. " .. ,. 8 may.¡ 1908 I » Se ignora.. .. . , Se ignora. ....
1 JArturo Salvador GÓmez.. Valencia . Val·o:ncia .. Pedro , Filomena ldem..... ..•. 28 idem. 1906! Coronel ... 1). Vicente Carsí.., Comand.'·. • Antonio Dom{n- ~
3· .. \ I I guez. !'"'
Manuel Fort Martínez ... i\I a s a m a-
1
1. grel!o .... Idem..... Vicente.. " Rosa ....... Idem.......... 23 idem.. 19031 Idero... ... »Adolfo Horguin. Idem...... »Pascual Rovira.¡Joaquín Sanmartín y Cos-: IS.a.. ta~ :.:." .. "IILupiñen. Huesc~.. ,,¡Antonio . 'IMal:í~ .....•. [dem :... 2 ídem.. [903 Idem ..•... »ManueldeMig.lel Idem ....•. »Pe~ro.Puntos.GablOoCastrovleJo Lozano ,Navarrete. Logrono .. Ju,ln '" ... Fehclana .. , Cert.o soltena.. , 4 agosto 1910 Idem...... »José Salamanca .. Idem ., .. »Maxlmlno,Cadarso
I • E" 'L l' b G di' I . I L' a b > Casto Ca mpos/' \ » Braulio Rodrí
,AngelRodnguez XPOSlto,. a o a ua aaJara¡Desconocldos ¡ IC. a soluta .. 20ener-o. 1909 Idem...... Guereta ,Idem 1 guezMontoya
. , '. B! [l' I ,P a Subint. ¡,a,\ ) Julíin Vera P'a-¡ . o l' Mariano San JuanManano Lopez Mazon.... arcena .. Santander. Lmo ¡Carlota.. . ase 2. reserva. 2l mayo . 19 11 Ler jefe•. 1 jardo \OfiCIal (, .. y Carra.
Esteban Salazar S. Emete- [1 I I
rio .•...•........•.. Santander. ~dem....• Esteban.,. Dorotea Id. situación. •• 9 enero. 1909 Capitán. •. JI Eduardo Arias .» »
Ernesto Doval Alonso Cabezón .. Idem Santos..•.. Tosefa Idem.......... 25 marzo. 1911 Comand.te. »José Ortegui....» »
. V'll - A . . . . ¡· Cecilio Susaetal ) • Cristóbal MarioVIcente Barredo Izar.... I anane.. lava .... VIcente.... Cmaca •.... Id. exc. cupo.. I nobre. 190911'. coronel. S .Comand.te. Ma tloez
I egura \ r .
i.a .. <,~ . • El V'II Id 'Q . . •• Id . 1» Ricardo SánCheZ!I'd 1,Cecilio Susaeta¡réhx Suso Averastun.... 1 ar.. em.... Ulnco.....•lana ..•.... ' em.......... I Idem.. 1905 ,Idem o .•••• A' cm .. o'.. Segura
I gulrre...... •
. '" . . l »Cecilio Susaeta( ) • Cristóbal MarínJuan Mandolana .....•... Vltona Vltona .••. DesconocIdos Idem ........•. 1 ídem.. 1909 Idem...... S Idem...... Ma t'nez
I . egura ••.•.. l' I .J uao Le ó n Estanconal~Amorebie- . . . 'Pase. redimido,¡. 1, l. I .1. I1 • Lorenzo TomásUreitl' ta (Vlzc,oya" .. José MarIa. Damlana .. o • \ COpla carta pa.go \ 8 ldem.. [909,Comand.te . ~ MIguel Aranda., CapItan.... Julve
•••••••••••• "'/1 •• • •• •• \ I Ycert.o soltería l¡ . O'
,TeófiloSáezIbarraYPa-¡D I . 1\' . 11 l' I»AntoníoReigl 11\' lA el I~
, aola urango... Idem •. o •• FrancIsco. Juana ...•... Pa,se sItuacIón.. I ocbre. 1909 T. coronel l ~J' \Comand.te . ) 'Janue rlln 11.
I ~ ••••••••••••••••• I \ ;1 asir ...•...
@
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» Juan González.
» Manuel Pérez
El mismo.
I
EI mismo.
El mismo.
El mismo.
C'll1lle8Nombres
Jetes que Rutorlzaron lo! documento. extraviado!
Clases
--- I I .1------
19071fT. coronel. D. Fernando Benítez Comand. te » Juan González.
1907"Idem •....• » Enrique Sanz .•. Idem ...... • Manuel Pél'ez. !='
190 711 » El mismo ......•.. » El mismo.
p
" 0711 ' IEI mi'mo........ • El mi,mo. ~1909, T. coronel. D. Juan Bútler. .. . Comand.te. D. Juan González. ~
1910IjIdem...... »Hit.ario ~randa . Capitán .... »Francisco ~Iartfn ....
....
190R. Ictem.. .. .. _. LUIS Galan...... Comancl. te . »Manllel Pérez. 'f)
19121 » IEl mismo 1 ' IEI mismo.
19 13 C 1 ID. Francisco PierralT c el ID. Francisco Espi-
I
orone ... ¡ y Gil Sola ... ,í . oron 1 gas Sarasqueta
1911 C d te ¡ .? Antonio Dé j a rtc el 1» Gre~orio Prietooman .'/ Ayuso....•... \ oron Villareal
1909¡T. coronel. »Luis Galán Puig. Capitán »Raimundo Hita.
1909 " El misn::o, ....•..• Cornand.te . »Manuel Pérez.
1908 T. coronel. D'Fernando Denítez Idem •.•... »Juan González.
1911 l!:l mismo. .. .. . . . » El mismo.
1908 " El mismo .•....... 1 ·
1908 » El mismo. . .. •
1908 » El mismo . t
Ilnobre.
Ilagostol 191211T. coronel. ID. Antonio ReigMa-
sip IComand.te .\D. Manuel Aranda.
(Iidem.
Fecha
del documento
extravlado
30 julio ..
1 ocllre.
1 nobre.
3 julio ..
1 nobre.
30 idem•.
1 nobre.
30 idem..
1 ochre.
Dial Mes I Afio
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\Tomás Saniá Bilbao. . .. Er:lOdio: ..• Vizcaya ... ¡IRamÓn .... ¡Plácida..•... IIFe soltería .....
bosé Ram6n Dabardn Urri-
a ( tia... •..•......... Idem ..... Idem. .. Francisco ¡SimoDa .... Idem ...•......
i. .. .
. 'Florencio González Pérez..IAlfaro .. , Logroño. Aniceto...• Saturia..... Pase rva. activa.1I 4lfebro.
Alfredo Uri"ste TaramonalAC~éan.t o Y\! Vizcaya.... Miguel..... Maria....... Id. 2. a reserva, 11 21 marzo.
. I nana..
Daniel Vicente l\Jartln:. '1lAlmendral. Salamanca. B.?nifaciol .. Teresa..... Id. situación ..•
Santo~ Guern:~oMart;n.. ,Idem ..••. Idem. . ISldr~ Juana Idem .•........
Antomo :'IIont!Jo GarCla .. ,Salamanca. Idem GabrIel .•. Petra Idem .
Teodoro Cano Sánchez .. ICristóbal .. Idem Pedro .•... Perfect~.... Idem .
. ,\Campo Pe-II jBUenaven-'('ISidro Mulas Garcla...... - . d \ dem...... t ,Mana Idem .
, naran a.. ura...•..l\fa~uelGa,;cía Torres 'l¡peñaranda'IIdem Rafael Ma;ía [dem '11 1 ~dem.
Jose Castano ilkrchán Salamanca. Idem Andrés Luisa Idem 1 Idem.
Manuel Terradillo Paz. " Campo Pe-
ñaranda... I Idern . . . .. Rafael..... Estanislada . Idem..... . ... 1 iclem.. ' 19091,IT. coronel. D. JU"II I3útler. . . . . :,' IEI mismo.
DomingoPasaderOYiCen-lCalzada Bé-1I ' " . El .
t
. ~ dem ...... Fermin .... Lt:andra..... Idem... . .... 1 Idern. 19091 " El mismo......... ' mismo. ;:u
e. . Jar·······1 I Q
oaquín Herrero Domín-f· ", . , ,. te ID. PrudencioRodrf· ......
a Arco (El) • Idem , .. FrancIsco. Eugem,l ldem 1 agosto 1912 T. coron~l. D. Aveltno Gascon. Comando . \ guez. ~guez •...•..........• ¡ I ( ......Pabl~ Gurda ,Caballo .. ;. Salmora!.... Idern ~ebastián .. E~tefan¡a Idem........ 1 nobre. 1909 Idem ,,]ua.n Bút!er ....• [clem •..... t JU,an Gon~~lez. "'"
fomas Hernandez :'\lartll1 ~Ianzano .. Idem Laureano . Rlcarda ;Idem. .. .... locbre. 1908 Idem.... »Luls Galan ...... ldem ....•. t Manuel Pélez.
Miguel Frutos Fernando Béjar. Idem Sebastián .. Eusebia Idem.......... 1 nobre. 1908 Iclern » FernandoBenítez Idem •.•... »Jlian González.
~alustiauo Juan Ferreiro. F u_e Il t e S • I . . 11 . 1. • •a "Onoro jIdem•..... Laureano . Isabel \Idem 20 Juho .. 1909 Idem »Luis Galán Cllpltan »Ralmllndo Hita.7..• Agustln de la Iglesia Her-
'nánccz....•..... '" Salamilnca. Idcm ¡Juan Francisca ¡Idem.......... 1 nobre. 1907 Idem t FernandoBenítez Comand.te. »Juan Gunzálel,.
C' 1. \San pedrol . ; . ' » EnriqneSanZZO-!Id M -1 p~
",loyRamosGonZ<tlez "'1 delV'lle Idern Juan Pilar Idem 30¡sepbre 1907 Idelll I .'ta cm » anue crez." .. I 1 .> ¡ 11 •••••••
Pedro Rodero Terradillos Campo Pe- I I I
.•. ñar~nda.. hdem •.. ,. ;Santiago .. Francisca Idem. I nobre. 1907¡'Idem t F~n~andoBenítez Idem .•....
Ruperto ;. Icente Vegas .. ~lastJng() .. Idem ..... ;::.\Iode.sto In~,;. . ,Idem . .' .~ol~epbre 1907!jlder!1....•. 1~ E~nque Sanz .. Idem .....
RGmán Sanchez Ramos Almenara .. Idem. . .. 'IgnacIO LUIsa. .. .. Idem..... 30 Idem.. r9°71 ) El mIsmo. )
~Ian ne! Oreja :'.Iignet . . .. A n ay l I I
Alba ldem Claudio ...• Emilia ¡Idem .
Cipriano Román Holgado Ci:Idad Ro- .
drigo..•.. Idem . Hipólito Tornasa.. .• Idem. . !30lsePbre
Ildefonso :.\Iuñoz Cal\'o . Aldea del 1 !
. Ob:spo... Idem ..... ¡'Felipe..•.. Juana .. ., Idem.......... 30 idem ..
Emeterío Iglesias "-farcos. Ciudad Ro-, I
drigo....• Idem Julián Valentina Idem .
Pedro Sánchez de Alba .. Salamanca. Idem .•.. ,,¡prudencio. Salvadora •. Idem '
Juan Pesedero Iglesias Béja: Ictem :E~gellio Basili~ ..•... Idem .
José Martín ?lIarzalo .•.. ' Lobladtllo. Idem ¡Vlctor Amalta. • .. Jdem ...•.. ,.
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~NomhresClasesSombres
¡ef.,1 que autorIzaron los documentos extraviados
Clases
----1-..--- 1---
Año
1904 '1 Coronel. .. »./osé Duarte..... T. coronel. »Manue! EHas.
1908
1
1'. cororle! ? R~fncl Cantón .. Comand.te. :: E~l]ard0Hurtado
1908' El mlsmu.. . ..... • El mismo.
1903 Coronel D. Victoriano Oloriz Comand.!a. "Leilndro López.
1911!I'ldem "AntonioO~es, .. lenicntc .• '··FaustinoHernán-
dp.z.
1911 • El mismo., ...•... El mismo. ...-
IglI {<:l mismo. .• El mismo. '1:
1912 » Elmismo Comand,te. Do Antonio del Río. El
1913 Coroncl.. D. José Mera , . ;; El mismo. ,""
1<)10 [dem .•....• Antonio O:iCS .• Teniente "ID.Jo~é Rodríguez. ¿
Ig07 • D El mismo.... o. o... (omand,le .., José Hecharría.
Il
c I lD. José Branclorislr' l ' Frilncisco Loreo
19 10 orone. . Rato .. , .... \ Lem...... Z0 l\Iartínez.
1905 T. coronel 1» JoaquínGonzáJez! 1
Mora... . .. ldem ... ~ ., »Agustíu Armada
II
'C o I ;» ro~é Pullciro Alo-I 11 \ " Eduardo Comas
19 12 .or ne. ", . rcdo •........ \ (em ..... ) Delicado.
19 13 [dem..... I c' Lu~s Sancho Mi-I l" .
nano .. . . . . . . , El ml~mo.
\, Enrjqu~ CarloslT . l \ t Miguel Villalunr;a
./ Gómcz \ . cOlone ./ l'If.uttí.
¡El mismo '" jCOmand.te.l" j\lal.\~el VidaI Sacz.
IIC I \O. José Iturlllendil¡ l I » Rafael SagarGon19°4 orone. "1 Domíngucz .. \ (cm... . I zálcz. •
I I \ 'José NogneralT I \» Toaquín Benedic
19 I 111 (em i P(/rtería \ . corone . ¡ , to Ruiz.
Iql2 ., ¡El mismo.... " .. ¡COmancl,tc.I" Adolfo Ben ito
Cnstr(•.
. o , • Ag'IStí'l Alcalá
Galiano.
~l~s
Ilidem., 1910IT. coronel.,» EdllardoCatalánIComalld.to., • José Raso.
I idem 1908 , » Rafa~l Cantón .. Idem 1» Eduardo Hurtado
IIi,lem.
Ilidem.
( idem
Ilagosto
I1 febro . I 19091!Idem ..
Slmarzo.
b'echll
d¡¡l documento
cxtravlado
lolidem .1 19 I IIIT coronel ID. José de la Torre.lIdem ..
2110cbre.1 1912Icor.. ne\ .. 'ID. Juau :\Iallllcl Ba-
rntel.. ••..... 'C0mand.te. Do Ramón Jiménez.
Ilagostol 1902 rcleIlJ ... '" » DiegoPazos.... IT. corone!. I » Faustino Fanju!.
2olr..larzo.
==--==== I ====:.=======================
Dla
{~1l16"
del documento
cxtravlado
Rosa IIId. 2." reserva ..
1\1. a Pino . '!IDepó~ito ......
Fermioa ...¡¡pase 2." rcscrva.
·11
SmlBRl!;
Fernando ..
I
1.NA1'URALEZAtóHMf¡RE~f.
• Pl'ehl~- I pro~nc¡a ~;::-~:~r~--~--:~:mBdre
-'I ----------1----1 - .._-- .-
~-Clal1d~OL:1ndOríe"puertasA~~~joSo .. Val.ladolid 'I~usto .... o. Felisa Pase situación ..AlIreho :\Ieana Renduelos GIJon. o.. OVledo .. oIFranclsco .. Josefa Idern '.osé Alvarez o Cangas d c: 11 . 11Tinco .... Idem 1 :> Teresa [clem " ',." .. Vicente ~Iañiz Rodríguez. Cen'era, .. Idem , 'jsanti;¡go.. Bernarda Idelll .
Luis Rodríguez Sánchcz .::an¡;as d '
Tiaco Idem ..... U1piano Evarista. . .. [dem ......•..•
Leonardo Díaz :\Ian:;') Gijón [dem .. , ,Ramón l\Iarcelina [dem ¡
Manue! Alvarez García.. [dem... .. hiem .. o . Tomás Ramona. . Jdem 1
Antonil) Suárez Cortina .. Cangas el I
I . _ Y" • Til~~O) .... rdem Rafael. .... C~r~en.. ". Idem ..... ",' 1, 1 idc~ .
\
Faustll1O Bolano" Ilabnlle Fon"al;:r.ada/ Lugo " Pedlo .. o.. ;\1.11 m ¡¡Id. Yfe soltena':I ,) I IIN) ° .
I ,!l
Narcis(, ;'IIoulÍn López ... ~eira el el I 1I ¡!
Susá Idem Ramón TO${ fa IPase o ,' 12 abril..
Dani~1 Ferná.n_dcz Telo Bc~erreL .. Iclem IJ;>sé.,' Francisca ¡Idem " 3 ~u~io •
:~ar:lso C~stmas ~asas.. IInclO..... Idem 1EVilnsto J?sefa . o ¡[dem.......... 27 Juho
Jesus Santlll Santm ,Cervantes. Idem :\Ianue!. Estrella 'IIdem. .. 13 enero.
S a .Froilán Castro López :Lugo ..... [dem Angel DoIore~.... Idem.. o..... 21 idem .
. . .<Francisco Varela Valín Iden;' .. " Iclem ¡IAngel.... J.o~efa ¡Fe solterla. 9 nohre.
V', Al F'''' IQulntclal O ' 1M'" H'· 11"''''- .i Icen te varcz 1elJüo.. i Leirado. \ lense ... l aXlmlllO.. emta •.•. '" dse z. resena. 31 malzo.
I,severino Alonsü Rivera.. Roza!. .. o pontevedra¡!NiColáS ... Griselda .... Líc.a absoluta. 22 enero.~dlla.rdo Pérez Vila . ..' C¡¡ndrás Coruña.. ilAntonio .. /carmen .. , I!fd. sitl1a~ión .. '11 22liunio...i!.l mismo , idem IdC'm .. , .¡¡Iclemo Iclem .. '" .IIFe soltena. 17 sepbre
! 1:
\Seb:.stián Pie ras Llompart Palma ..... ¡Baleares i!Ger6nimo.. ¡Jnana M.l' .. '1lpase (." reserva
.le.ue!Nicolás Cotoncr Veri .. , [dem ., . Idem I/Nieolás o.' Bárbara .. o. '1Id. redimido ... 1I 30lsepbre¡ 19 11
¡Silvestre Rubí :.\Iulet. [dcm .. ' .. Iclem l!Juan pIaría "IIIt!. exc. cnpo.
1
\Juan Delgado Casabuena. Las Palmas Canarias.
C&r.ft - .. Emilio Santana Troya.. Idem ..... Idelll ... ,.
,ltI .i
,Cándido Ramos Martín Los Llanos. Idem ..... lIJuan..... ,
@
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INSTRUCCION
30 dt' 1l1<~YO t!(> 1911.
I~VALIDOS
D. O, nóm. 118
Circular. Excmo. 8r.: ])e confonnidad con lo :pre-
ceptuado en el :11"t. 1." <le la rea,l ortlen de ~9 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 9;3) y en el :!2 del
regl~mento de 11 de junio de 1908 (C. L. nÍlm. 105).
el Rey (q. D. g.) ha tenido {~ bien nombrar pn.ra,
constituir el tribun~l de exa·men de los sargentos
de los cuerpos de guu.rnición en In. Península, Bn.-
¡lem'es' y C~n.arias, que aspira.n al as('enso á. ofi-
ciales de la.s escalas no reserva. retribuida., al pcr-
son~l que se expresa en la relaci(lIl que á. eonhmm-
ci6n se inserta..
Conforme á. lo dispuesto en la. precit.ad..'1 real or-
den, el expresado tribnna.l Re constituirá. en este
¡Ministerio el próximo 1. Q de junio. pa.ra d:~r prin-
cipio dicho dí;:¡, Ú, los exámenes, con arreglo á lo
provenido en. el art. 1.0 de ella, celebrándose los
mismos, on el orden y Iorm11 que dekrminan los
artículos '1. Q y 9.'), .y expidiendo. en consecuencia.,
los Capitane" g-enp.r.n.les dc las regiones y distritos
de Bale~res v Cana.rins. pasarporte {~ los sargentos
aspirantes párn. la C'oncurrencia. al act.o en los tér-
minos que oxpref'a el arL R.n <.1e la. exprCfm.cla dis-
posición.
Es al ~ropiG tiemp" la volnnt;vl ne S. .JI., en
confirmaCl6n {L los t.Pl"f:.rrallk"l,s tlirigic10s el 2n ü<>1
corriente á los Oa.pit-n!lei! genemIes de In. tcrcer:~
y sexta regiones, que el capitá.n del regimitmto ln-
JnIa,ntoría. de (t:Ll'ell.l.no JlÍllTl. ·1,3, D. l1uillermo La-
rrondo l'rieto y pI primer teniente del regimiento
Infanteríu. de 'retn(¡,u D. 1Ianucl Chmrido Y('rgara"
profesores nombrados por BOl·teo pa.ra rorma.r parte
del tribunal, conformo á lo (letcrmina.do en el n.l'tícnlo
22 del repetid.n r(.'ghm0.nto. tlisÜ'nh'll 1014 bellefi-
dos de pasaje pOI' fon'oe[Lrril y onontn. del Estado
y abono de las ind('Jllllir.acinnes reglnmentmins por
el pbzo q ¡le el expresarlo arMculo sofÍ<tln..
De ~eal orden lo digo (~ V. E. p;:¡,rn, su conocimien·
to y demús efectos. Dios guarde {~ V. E. muchos
años. Madri(l 2ft <ln mayo <lc lUB.
ECHAGÜE
Señor.. '
Relaci6n qlM se cita.
PRESIDENTE
]L"'ClllO. Sr.: En vi8ta del pxpetliente instruido en
la, sexta. región. á instancia. del GOllla.nc1ante de In-
fa.ntería. D. Emiliano dc las Heras Garcín" en justi-
fÍC'aeión de su derecho para ingreso en ese cuerpo,
y resultando comprobado que. hu.llándose el recurren-
t.e <1e Gperaciones en 1Ielill:t, fué herido de bala
el 20 :<lo soptiembre do 1911, en el combate que
t¡u,o lugar en Talusit, de cuyas rC8ultas ha que-
dado inútil para el SL'rvicio, el Rey (q. D. g.), de
aeuerclo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra, y lIIarimL en 23 del mes actual, ha tenido
á bien concederle el ingreso en Inválidos que soli-
cita., una voz que las lesiones <lue presenta está.n
inc1uíc1:J.l' en los artículos 3. Q y 7.0, capítulo 2.0, del
f'uadl'O do 8 de marzo de 1877 '(C. L. núm. 88), y en
tal virtud comprendido -en el a.rt.ículo 2.0 del re-
glamento ad Cuerpo y .Cuartel de Imiálidos, apro-
ba.do por real deereto de (j de febrero {le 1906
(C. L. núm. 22).
De rea.l orden lo digo {j, Y. E. para su conocimien-
to y dem{ls efectos. Dios. gm~l'de á V. E. muchos
años. Ma.dri<l 2!1 dr-. mayo df' 19B.
ECHAOÜE
Selior Oom:tndante gcnem.l del Cnerpo y Cuartel de
do lnváJidos.
Heñores Presidenk del Consejo Supl'l'mo de Guerra
y :"farilla, Oa.piUn gr.nernl de la. sexta. región é
fntNventor gl1ner:tl de Gnnrm.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeceJan de InstruccloD. Reclotamlento
, CuerDOS diversos
DESTINOS
~**
GeneTal. do brigada. (Jorn;tnc1aHto general <1e Ar-
tillería de la prilllern. rog'i6n, n. TUc<\.rdo Gal'ridr)
Badina.
Cdm:tndan(;o del 1'<,gilllient.o Jnianterúl. de 1\,;tu-
l'ias núm. in, D. Fralldseo 1<'líCl Ilernaldo ele Quirós.
Com:mdallto (lel l'ogimionto elel Príncipe, ;l,o ele
Cabn.llcríu., n, 1<'r:1J1ciseo ::\[a,m,lla. COI'l'11lcs.
Comandante del 2." l'egimic1l1;0 du 7,;:¡,padores Mi-
1ladores, D. (+omrtlo L()l'ez Lomo.
Comandante <.ld ~.. " !'ugimiunto mon1·;t<10 (1(' Ar-
tillería., n. Vinonto ,\.lmo:I,·)var Gil.
01~pHán . del regilui('nto 11lfrm1:urín. df~ (t:1,rollnnn
mlm. tia, n, (:'uilkl'lno .La l'runflo ·Prieto.
Primol' tellicm1 n <lnI l't~gilll ¡unto In fa nj nía de rrr'.
tll:Í,n ll(tm. ·t5, D. ¡\[n.JlIwl Unarido VOl'garit,
Olida.[ primnro d.n In, )tri lllnl':t ()oJnn.llllnneÍl1 (lo
1Jropa.¡¡ do .r.ntt~/lllnll('.in., .1 >, ?ll:l.Ilunl ·1'ine<ln Ln,rrn.
M('dico primero (lo 1:1 UrigU.dlL a0 l.rupa,s de 8, ·:'II.,
D, J'os6 Picó J:'11mies.
Madrid 29 de ntt1yo de 19H.·--Echagiie.
VICEPRESIlJENTE
Coronel <lel regimiento Infanterín. de> Le6n
mero 138, D. Lnis M1tyorg:t Hnsa"
VOCALES
nú-
1
:Excmo. Sr.: Jill l~xcmo. SeflOr 1linistl'l> de la. Gue-
rra. ~e ha. servido di,;poner qne el o,;el'ÍlJiente de pri-
mer:~ clase acl Cuerpo anxiliar de Oficinas militu.res,
destinado por onlen ele 23 del mes ;:¡,ctnal (D. O, nú-
mero 11H) á. esa. C:tpit~1nín. general, D. José C;:¡,m-
pilm Oaparrós, pasO' destinado á este :;\Iinistcrio, en
va.ca.nto que en él existe' de su cln.se.
Dios gua.rdo {~ V. K milChos a,llOS. 'Ma~lric1 2·9
de mayo tle 1911. 1
El Jefe de IR Sección,
Ricardo Aranaz
1:;xc!I1o. SelLOI' O:tpHán gtmeral de 1'1 primenl. región.
l~xemo. 8pñor intel'vontol' geuernl de GueITI\..
. •.
Consejo Supremo de Guerra Harina
PAnAS DE 'rOCAR
I~XClll(). 1:;1'.: 1'01' ln, Pr<'sitloncin de C)sto Oonsejo
~nl'renLO so (lice con est1~ loelm ni Exmno, Señor
Tnt,ellt1ento general milita,l' lo siguiente:
«]~ste Consejo Supremo, en virLud de las í;:¡,cultdaes
que le confiere la, ley ele lB de enero de 1904, ha.
examinado el expediente promovi<1o por D.& lIaría
de las Oandeln.s Ma.th6 Valcal'ce, viud;:¡, del segundo
teniente de Infantería (E. R.) D. Enrique Go=áler.
Díez, en súplica de pensión (¡ pagas de tocas, J
© Ministerio de Defensa
D. O. nüm. llH :1O de mayo de 191 L 625
teniendo en cuenta que al rctirarse dicho oficial cun
los beneficios de la. ley de 8 de enero de 1902·. sólo
qonta.oo 10 a,ños de efectiros servicios, este' -,Uto
Cuerpo, en 22 del mes actnal. ha. a.cordado 11uc Lt
interesada cm'cce de derecho á pensión; pero, (Jomo
comprendida, en el articulo :!1. capítulo 8.<' del re-
glmnento del ::.\Iontepío }Iilita.r, lo tiene :l. dos pa.-
gas de t.ocas, ::¡·sccndentes á. :!·92'iJO pesetas, duplo
de las 14.6'25 <jUI' df' sneldo menslta·l, como rctira-
do, disfrutaba su marido, las cnales ::;e abonu-rán á
la interesada una. sola vez por las oficinas de In-
tendencia de la. Capit~U1ía general de la- adara re-
g-ión. que era por donde percibía ::;I1S ha.beres el
rol1sante al fallecen.
Lo que de orden del Excmo. Sr.. Presidente ma-
nifiesto tí, Y. E. piLra. su conocimiento y efectos
cOllBiS"uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\fadnd 2R de llla~'n de 191-1.
El General ~(1(·ret.ario,
Gabriel Ántón
Excmos. Señores Oapitál! general de la ocbvt. región
y Gobernador milita.r de Orense.
Excmo. Sr.: Es1.<' (Jon¡;ejo AuprclUo, on ,-irtnd <k
las facultades que In eonfiern la, ley de 13 dn enero
de 1904, hu, ('~GHlliJla.<to (\1 expedient.e do D. <l. ~\lu.rín.
del Amparo lim·lllÍnun? Flores y Humanos. '-iu<h <kl
teniente coronel dI. _\r1illprín. retira.üo. D.•To~p. l'nmUo
y Melero, en l'olieitud do que se b permute h~ POll-
sión del l\Iontepío lllilitar que le fnó conccüidt~ en
2G de junio do 188;'>, y a.pn.rtc b bonificlwiúll do
rTltramnr, por l:~ correspondiente del Tesoro. en aten-
eión á que su nsposo alcanz<Í el empIco de capitán
()on anterioridad. t11 22 de octubre de 18G8.
Este Alto Cuerpo. en 22 del n.etu:Ll. acordó no a.c-
© Ministerio de Defensa
eoder á. la pretensión de la interesada, á pesar de
o,stm confirmado talextrelll.o por tratarse de un
soña,l<lmiento anterior al 4 de julio de 1890 y oponerse
á ello la rea.l orden de ti de febrero de 1892
((!. L. núm. ·1G).
. Lo que de orden del fucmo. Sr. Presidente mani-
fiesto (1 V. E. para conocimiento de la interesada
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de .1914.
El General Secretario.
Gabr'el Ántón
Excmo. Sr. General Gobernador dé :l\1:adrid.
'" * :«
RETIROS
Circular. Excmo. Sr: Por la Presidencia de este.
Alto Ouerpo y con fecha de hoy, se dice á la. Direc-
ción general de la Dentla y Glasee; Pasiva...c; lo quP
sigue.
«En virtud de las facult-ades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
1m n.cordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada. uno se
'les lSefia.la" á los ,jefes, oficiales é individuos de
tropa 'CJ.lW figuran en la siguiente ¡-elación, que da
principio con el coronel de Infmltería D. Pedro de
la. l'edrn.j;l Altamira y termina con el ~mihinero
lieenciauo .Tosé Za.tll (';'ollzúlez.»
Lo que de orden 'del E:'Ccmo. .Señor Preside~te
cnmunieo ú. V. E', para su conocimiento y efectos.
DioR gnarue :~ Y. E. muchos tLño". 1\fadrid 29 dt,
ma.yo de 1911.
El Generat Secrotllrio
Gabriel .Antón
Señor...
Relaci6n que se cita
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Observaciones
Delegeclóll
de HaciendaAño IIl'unto de reRldencls
19['¡ ~arl'uec()pardO'
1914 \J¡í!aga ..
19 1'¡ La:> .Palmas .
[9 14 ~el'Ja, .
1914 elt de Ferrer .
1914 Madrid.. , .
1914 Valencia .
1914 Cádiz .
1914 Lugo .
1914 .\Iadri(!.. . . .. .•
"les
1 idem .
1 idem .
1 idem .
1 abril. '" .
1 junio ..
1 idem .
[ljUniO.....
1 idem ..•.
1 i(¡em .
1 idem ..
Valencia , ,., .
Cádiz .. , /
Lllgn ..••.•..•..
Pag."delaDirección ., .
gral. de la Deuda y' Tieut'.1I derecho ti revlltar rle ofiCIO
. Clases Pasivas '\
Salamanca .
Málaga .
Canarias .
Málaga .
C Istellón .
l'ag."dela Dirección
graJ. de la Deuda y
Clases Pasivas .
I abril. ." -1914 Foz Lugo .
1 ma\·o.... 19I.¡ I.as Palmas , .. Callarías , .
1 junio 19[4 Barcelona Barcelona .
I idem ..•. 1914 Gergal .. , ,. Almcrla , ..
I mayo , 1914 Málaga Málaga .......•.
1 abril... 19I.¡ Puebla deTrives Orense ,
1 idem 1914 Lugo '" Lugo .
I junio , 19 14 lAdemuz Valencia .
1 abri!. ..• · 19;4 Pamplona .• ,., Navarra .
1 junio.... 1914 Lubrin Almería .
1 idem 1914 Planes Alicante .
1 abril... 1914
1
!i\Jadrid , Pag."delaDirecciÓn
I g.r;¡1. de I;¡ ~eud<l y
I Uases Pasivas•.•.
lljuniO ••. , [9[4 Albacete Albacete•.•.•..
1 abril.. .. 19[4 Valor.ia la Buena. Vall~dohd,.,' •• :;
1,marzo , [')14.i\ladnd Pago delaDlrecclOn
11
gral. de la Deuda y
.. Clases Pasivas ...
llabnl .... 1914 San Juan de Pa-
. . 11 l:mós.... .. G~rona .......•..
lIJUnIo..... 19[4 ,Can:te la Real.. M;¡laga., ... ,., .
1 ldem ... 1914 Alb<lcete " Albacete ...•.. , .
1 abril. .. 1914 Pasajes , .. GuipÚzcoa .
ll!Ua:zo 1 1914!lceut~ ~ádiz ..
1 JlInJO, •••• !1914¡SOrVllan. '" Grauada .. , .
I abril ..... 1914'CaLJezón de la
. II SaL San~ander • .• .. ..
I11dem 119[4 Bencazón SevIlla ..
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25
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38
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22
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31$
38
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41
38
38
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Pesetas I Cts 11 Ola
1I
Haber P'J<:CH¿ P U N T O 11que I('s en que debeD empeza! de residencia de 108 Interessdos
:corr<lsp<mde li percibirlo y DelegllclóD por donde do.ean cllbrar
Armas ó cuerpos " " , 11
Idem .•........
Idem .
ldem .
Carabineros .
aIilida \'olunta-
ria de Ceuta ..
Guardia Civil. .
ldem.,., .
Infantería .
Guardia Civil .
Infantería .
Sanida.:! i\Iilitar .
Empleos
------1 11---
Otro íd IIdem "
NO)1~RE.
----
D. Pedro de la Pedraja Altamil'a'lcoronel '"
• Casimiro Acos~a CnRtar,doy... Teniente corpnel.
" Generoso IgleSias Fernandez. Otro. . .
• Ramón Olmos Belert. ,Subinsp. méd. 2. a
Manuel :'lleno Cid
Antonio L6pez Jiménez " .•... ¡GUardia civil ..•. '1 Idem .
Vicente !'laté Mignel.......... Carabinero Iic.o .... C;¡rabineros .
Petronilo l\1azarracín :\lembrilla.. Guardia civil íd ..• Guardia Civil ..
l\fan\le~ Arias Rodrígu~z...•.... Guar~ia civillic u. 'IIdem .. , .
AtanaslO Arenas DomlOguez..•.. Otro Id. . . . . . . .. . Idem.... • .
Miguel l3artolomé Roigé ...•.... Guardia civil Idem .
Cleofás Contreras Hernández.. " Otro Idem .
Antonio Córdoba Zonilla•... '" Otro lie.0 ••••••••• , Idem...... '"
A..gel Cao Cao... . ....• Otro íd Idem .
Antonio Cabanas Lence '" Carabinero íd...•. Carabineros .
Joaquín Díaz Lagunas .•...... " Guardia civil Guardia Civil. ..
CeJedúnio E!'parza Ardanaz .. . Otro Jic.o Idem .
Juan Ferri Fernández Guardia civil. Idem .
Joaquín Gadea Oltra Otro Idem .
Emilio Gil Dris.. " Otro lic.o.. . . . . . .. Idem. . .
Guillermo Rodríguez Puga .•.... Guardia civil. .
José Rodríguez González •..... Otrolíc.o , .
Francisco Reyes Sajado •... , .. Otro íd.. .. "
• Toribio Sánchez Francia ..... Comandante ..•... Infantería .
) Franci!'co Ruiz Ruiz•........ Ler teniente (E. R.). Gl1ardia Cidl .
» Santiago Tejera Ossavarry.... l\Iúsico mayor l. a • Infanterla .
José Camaeho Cantero......... Sargento lic.n .•••• Carabineros .
Bernardo Orduña Clemente Sargento Guardia Civil..
D. Ricardo.Zapatero Sarta Otro.. . . . . . . . . .. IIdem..... . .
Antonio Pendón Hernández....• Guardia civil. .. ..
Antonio Picaza Oliola Otro........... ..
Juan PilsaJacas .........•..... Carabinero lic.o .•.
José Quintana Acevedo ...•.••. Soldado íd.. . .. ..
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OBBERVACIONEB
,-_._---------
PUNTO
de relldencla de los Interesados
y Delegación por donde desean cobrar
I Delp.gacfónMil, l/Punto de residencIa de HIlc1endll.Mu
FlOR"
~n que deben empelar
á percibirlo
38
38
38
38
38
38
R"IlBB
que les
corresponde
11
Arma Ó CuerpoEmpleol
---~- "'"lu-1 0·'11"-':
Guardia civillic.o .. IGUardia civil ... 11 38 I 0211 Ilmarzo..••
I
021!
02'J
02
1:02:02:
I
02'
Otro id.. .. . .. . IIdem .
Otro id. . . . . .. . . (dem..... . .'
Otro íd... . . Idem , ..
Otro íd. • . . . .. .. Idem... ., '"
Otro id.. . . .. .. . Idem. . ..•....
Carabinero lic.a •.•• Carabineros ....
NOMBRES
Plácido Recalde Irisarri. ....••• 191411Salinas de Mon-
real.. . . . . . .. Navarra .
1 mayo 19141 Benim&met Valencia .
1 diciembre 1913 Sevilla ..•....•. Sevilla "'1
1 mayo 19[4 Idem Idem .
1 idem . . •. 1914 Palma .. ' Baleares.... .
1 !dem 19 14/Herrera : .. ¡SeVilla 1
IIIdem 1914 Aldea del Obispo Salamanca ,
I 1 11 I I 1
.- -
1
Leopoldo Roca Royo ......•....
Manuel Romero Ocaña •........
Carlos Sánchez Pérez '"
Onofre Vidal Bllrguera .,
Juan ZnmoranoBenjumea .
José Zato González .•••.....•...
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Madrid 29 de mayo de 1914.-P. O.) El General Secrretario, Gabriel Ant6n
---_._--_._-----------
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DI! LA GUERR.A
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